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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian pengembangan lembar kerja peserta didik (LKPD) interaktif berbasis software iSpring pada materi
larutan penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan guru dan peserta didik dan menganalisis kelayakan
LKPD interaktif pada materi larutan penyangga yang dikembangkan menggunakan software iSpring. Metode penelitian yang
digunakan yaitu penelitian dan pengembangan (R&D) dengan menggunakan model ADDIE. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 5
Banda Aceh dan SMK-SMTI Banda Aceh dengan melibatkan 30 orang peserta didik yang terdiri dari 16 perempuan dan 14
laki-laki. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar penilaian kelayakan LKPD interaktif berbasis software iSpring,
lembar angket tanggapan peserta didik dan guru. Analisis data yang digunakan meliputi penilaian kelayakan LKPD interaktif
berbasis software iSpring, angket tanggapan peserta didik dan tanggapan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanggapan
guru dan siswa terhadap LKPD ineraktif berbasis software iSpring memperoleh masing-masing nilai rata-rata sebesar 90% dan
82.37% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil  uji validasi kelayakan oleh dosen ahli terhadap LKPD interaktif berbasis
software iSpring memiliki nilai rata-rata sebesar 95,98% tergolong dalam kategori sangat layak. LKPD interaktif berbasis software
iSpring ini sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.
